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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tentang
implementasi dalam mengoptimalisasi lampu lalu lintas dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pada pengimplementasian logika fuzzy sistem optimalisasi lampu lalu lintas
dengan memasukan panjang antrian pada setiap arah jalur persimpangan, dan
memiliki 4 masukan untuk diimplementasikan ke dalam logika fuzzy yaitu
panjang antrian yang diatur, lebar jalan yang diatur, panjang antrian selanjutnya,
dan lebar jalan selanjutnya yang diambil dari 2 jalur pada persimpangan
maksudnya supaya sistem tidak hanya memperhatikan antrian pada jalur yang
diatur saja tetapi juga memperhatikan jalur yang sedang menunggu atau yang
akan diatur selanjutnya dan keluaran berupa waktu durasi maksimal lampu hijau
pada jalur yang diatur.
2. Perhitungan untuk memperoleh durasi maksimum detik lampu hijau dapat
dilakukan dengan memanfaatkan Fuzzy Logic Toolbox yang terdapat pada
Matlab.
6.2. Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan
adalah
1. Pada penelitian ini mungkin dapat dikembangkan kembali dengan
menambahkan variabel supaya hasilnya dapat lebih valid dan relevan sehingga
banyak kemungkinan yang bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan hasil
output.
2. Dikembangkan kembali menggunakan metode yang lain dan dapat
diaplikasikan bukan hanya dengan menggunakan matlab melainkan software
yang lain dan bahasa pemrograman lain yang dapat disabung dengan pantauan
CCTV.
3. Menambahkan persimpangan yang terlihat begitu ramai dan tidak dapat diatasi.
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